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Edward Szymoszek (1942—2006) 
Szkic bibliograficzny
Niniejszy szkic ma na celu zaprezentowanie dorobku jednego z polskich 
romanistów — prof. E. Szymoszka — kierownika katedry Prawa Rzymskiego 
na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu śląskiego oraz kierownika 
zakładu Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydzia-
le Prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja ta jest tym 
bardziej uzasadniona, gdyż do chwili obecnej nie ukazało się opracowanie, 
będące w istocie bibliografią Profesora. Prezentowany szkic może okazać się 
przydatny m.in. w pracach nad dziejami prawa rzymskiego w średniowieczu, 
których prof. E. Szymoszek był pasjonatem.
1969
Szymoszek E.: „Iurisdictio” w poglądach Azona. W: „acta Universitatis Wra-
tislaviensis”, Nr 107, Prawo 29. Wrocław, s. 131—166.
1970
Szymoszek E.: Rzymskie prawo prywatne. Teksty źródłowe do ćwiczeń. Wro-
cław.
1971
Szymoszek E.: „Iurisdictio” w prawie rzymskim. W: „acta Universitatis 
Wratislaviensis”, Nr 138, Prawo 34. Wrocław, s. 95—116.
1974
Szymoszek E.: Pojęcie kompetencji sędziego w procesie rzymsko ‑kanonicznym. 
„acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 234, Przegląd Prawa i administra-
cji 5. Wrocław, s. 221—235.
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1975
Szymoszek E.: Nowożytne wątki w poglądach prawnoustrojowych glosato‑
rów. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 245, Prawo 45. Wrocław, 
s. 191—214.
1976
Szymoszek E.: „Iudicium” w literaturze procesowej średniowiecza. W: „acta 
Universitatis Wratislaviensis”, Nr 335, Przegląd Prawa i administracji 8. 
Wrocław, s. 233—238.
Szymoszek E.: „Iurisdictio” w poglądach glosatorów. Wrocław.
1980
Szymoszek E.: Pozycja sędziego wobec stron w procesie justyniańskim. 
W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 516, Prawo 91. Wrocław, s. 3—15.
1982
Szymoszek E.: Gwarancje bezstronności sędziego w procesie rzymskim. 
W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 583, Prawo 103. Wrocław, 
s. 3—17.
Szymoszek E.: Iudex suspectus w poglądach legistów i kanonistów XII—
XIII w. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 642, Prawo 110. Wro-
cław, s. 3—17.
1984
Szymoszek E.: Kilka uwag o powstaniu i rozwoju literatury procesowej w XII 
i XIII wieku. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 719, Prawo 121. 
Wrocław, s. 3—19.
1986
Szymoszek E.: Dyspozycyjność stron a officium iudicis w literaturze proce‑
su rzymsko ‑kanonicznego. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 823, 
Prawo 137. Wrocław, s. 53—74.
Szymoszek E., Żeber I.: Jerzy Falenciak 1910—1986. „Czasopismo Prawno-
 -Historyczne”, T. 38, z. 2, s. 214—215.
1987
Szymoszek E.: An iudex secundum allegata an secundum conscientiam iudi‑
cat? W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 927, Prawo 44. Wrocław, 
s. 37—45.
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1989
Szymoszek E.: Iudicium — actus trium personarum. W: „zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Nr 876, Prace Prawnicze z. 125. kraków, 
s. 157—169.
1991
Żeber I.: Prawo rzymskie: teksty źródłowe do ćwiczeń. (Tłum.: Rominkiewicz, 
J., Szymoszek, E., Żeber, I.,). Wrocław.
1992
Szymoszek E., Żeber I.: Rzymskie prawo prywatne. Cz. 1—2. Wrocław 1992.
Szymoszek E.: Iudex w literaturze procesowej XII i XIII wieku. W: „acta Uni-
versitatis Wratislaviensis”, Nr 1388, Prawo 214. Wrocław.
1993
Szymoszek E.: Próby systematyzacji postępowania cywilnego w świetle ordines 
iudicarii XII—XIII wieku. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 1477, 
Prawo 222. Wrocław, s. 63—77.
1994
Szymoszek E.: Jerzy Falenciak. W: Uczeni wrocławscy. T. 2: (1974—1994). 
Red. J. Trzynadlowski. Wrocław, s. 97—100.
Szymoszek E.: Wacław Osuchowski. W: Uczeni wrocławscy. T. 2: (1974—1994). 
Red. J. Trzynadlowski. Wrocław, s. 100—103.
1995
Szymoszek E., Żeber I.: Rzymskie prawo prywatne. (Wyd. 2 poprawione). 
Wrocław.
1996
Szymoszek E.: Depuis la Bologne a nos temps. W: Wołodkiewicz W., zabłocka 
M.: Le droit Romain et le monde contemporain. Melanges a la memoire de 
Henryk Kupiszewski. Varsovie, s. 249—257.
Szymoszek E.: Tradycja i postęp w twórczości glosatorów. W: „z dziejów Pra-
wa”. Red. a. Lityński. katowice, s. 13—23.
1997
Szymoszek E.: Kultura prawna miast śląskich na przykładzie ustawodawstwa 
statutowego Wrocławia. In: Bürger, Adel Und Klerus in den Residenzstädten 
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der frühen Neuzeit (16.—18. Jahrhundert). Sammelband mit Beiträgen der 
gleichnamigen Konferenz veranstaltet in Proßnitz, 25.—27. April 1995 vom 
Museum der Proßnitzer Region in Proßnitz in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Ost ‑ und Südosteuropa ‑Institut, Außenstelle Brünn. Proß-
nitz, s. 355—362.
1998
Szymoszek E., Żeber I.: Rzymskie prawo prywatne. (Wyd. 3). Wrocław.
Żeber I.: Prawo rzymskie: teksty źródłowe do ćwiczeń. (Wyd. 3), (tłumaczenie: 
Rominkiewicz, J., Szymoszek, E., Żeber, I.). Wrocław.
1999
Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznopraw‑
nej: poglądy Fryderyka Zolla (Starszego) i Stanisława Wróblewskiego. 
W: „z dziejów Pawa”, cz. 2. Red. a. Lityński [i in.]. katowice, s. 9—24.
2000
Szymoszek E.: Le droit Romain toujours vivant! W: Au ‑delà des frontières. 
Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz. Red. M. zabłocka 
[i in.]. Varsovie, s. 997—1006.
Szymoszek E.: Prawo rzymskie wciąż żyje! W: Profesorowi Janowi Kodręb‑
skiemu in memoriam. Red. a. Pikulska -Robaszkiewicz. łódź, s. 409—418.
Szymoszek E.: Uprawnienie ‑roszczenie ‑skarga według Stanisława Wróblew‑
skiego. W: Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Pro‑
fesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. Red. M. Pazdan. katowice, s. 453—
467.
2001
Szymoszek E.: Prawo podmiotowe w nauczaniu Stanisława Wróblewskiego. 
W: Honeste Vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława 
Bojarskiego. Red. E. gajda, a. Sokala. Toruń, s. 257—268.
Szymoszek E.: Terminologia władzy w Kodyfikacji Justyniana. W: „zeszyty 
Naukowe Instytutu administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czę-
stochowie. Historia — Prawo — administracja. gubernaculum et admini-
statio”, z. 1, Częstochowa, s. 10—18.
2002
Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. 
Cz. II: Poglądy Michała Staszkowa. W: „z dziejów Prawa”, cz. 3. Red. 
a. Lityński [i in.]. katowice, s. 11—24.
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2003
Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. 
Poglądy Henryka Kupiszewskiego. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, 
Nr 2501, Prawo 285. Wrocław, s. 73—83.
Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. 
Poglądy Michała Staszkowa. Cz. 2. W: „z dziejów Prawa”, cz. 4. Red. 
a. Lityński. katowice 2003, s. 9—23.
2004
Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznopraw‑
nej. Poglądy Jana Baszkiewicza. W: „acta Universitatis Wratislaviensis”, 
Nr 2616, Prawo 288. Wrocław, s. 167—190.
Szymoszek E.: Michał Staszków. W: Polski słownik bibliograficzny. T. 42. Red. 
a. Romanowski. Warszawa—kraków 2003—2004, s. 555—557.
2005
Szymoszek E.: Michał Staszków jako romanista (1929—1992). W: „z dziejów 
Prawa”, cz. 6. Red. a. Lityński [i in.]. katowice, s. 9—21.
Szymoszek E., Żeber I.: Prawo rzymskie. Wrocław.
Opracował: Grzegorz Nancka
Edward Szymoszek (1942—2006) 
Bibliographische Skizze
(Bearbeitet von grzegorz Nancka)
zusam menfassu ng
die vorliegende Skizze bezweckt, das Werk eines der polnischen Romanisten, Professor 
Edward Szymoszek — Leiter des Lehrstuhls für Römisches Recht an der Juristischen Fakul-
tät der Schlesischen Universität und Leiter der Lehranstalt für Römisches Recht im Institut für 
Staats - u. Rechtsgeschichte an der Juristischen Fakultät der Breslauer Universität darzustellen. 
Sie ist umso mehr begründet, als es bis zum jetzt noch keine bibliographische Monografie über 
den Professor erschienen ist. die Skizze kann behilflich sein u.a. bei der arbeit an der geschichte 
des römischen Rechts im Mittelalter, deren Liebhaber Prof. Edward Szymoszek schon immer 
war.
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Edward Szymoszek (1942—2006) 
A Bibliographic Sketch
(Prepared by grzegorz Nancka)
Su m mar y
The following sketch aims at presenting the academic achievements of one of the chief Po- 
lish professors of the Roman Law, Edward Szymoszek, chair of the department of the Roman 
Law at the Faculty of Law and administration at the University of Silesia, and a chair of the 
department of the Roman Law at the Institute of the History of the State and the Law at the 
Faculty of Law and administration at the University of Wrocław. This publication is even more 
justified considering the fact that currently there are no monographs which would constitute 
a bibliography of the professor. Therefore, the presented sketch could be useful in research on the 
state of the Roman law in the Middle ages, a subject on which professor Szymoszek published 
extensively.
